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ALFONSO
ll:l Ministro de la Guerra,
FmBNANDO PRIMO DE RIVERA
disposiciones complm.nentariae; á propU0sts, .del ?\liü.ictro
de la GUGrra y de acuerdo con el CODseja de Z'lHrüstrcs,
Vengo en autorizar á la comandan.cía de Ingelli~ros
de Burgos para adquirir direct~mente,dure.nte u.u o.fio y
tres m,eses más, á pa'.:tir de esta fecha, les matsljalea na·
cesarios en las obras que tiene á su cargo en dicha plaza,
á los mismos precios, como límite máximo, y e:;l i;;~;[~l(Js
condiciol;les que h~,n regido en k8 dos l3ubil.stv,r; (j@Ge0\1-
tivas celebradas sin resnltaa.o por faHa de licltae,o!:ss.




"En ~~tención. á lo Bolici.tt>.J!o p:J!' el geuerD.l do divieiÓr;l.
D.. Giro Warleta y Ordo'Já5~ ,
Vengo en dispone.:: qt"!e ;:mi.!6 {\ la SecGión de reserv~
dd .Tetado M;::.yor geneEtJJ del Ejército.
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OFICIAL
El )I\ni¡;tro de 111 GIVlfm,
FERNANDO PRn"zO DE 1{rJID;i,~
Oon e.rreglo á lo que determina la excepción octava
dol articulo sexto delle¡¡,l decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
, la ley de catorce· de febrero de mil novecientos sie~e y
disposiciones complement:ui!l8j á propuesta del Ministro
de la Guerra y de act1erdo con el Consejo de MinistroB,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los víveres y artículos necesarios para el consumo, duran-
te un afio, del Hospital militar de Santa Oruz de Tenerife,
á los mismos precios, como limite máximo, y bajo iguales
condiciones que han regido en las dos Bubastas y prime-
ra convocatoria de propa9icioneslibres celebradas sin re-
sultado por falta. de licitadores•.
Dado en Palacio á doce de noviembre de mil nove-
cientos ocho.
ALFONSO
El :Ministro elo la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RrnRA
Con arreglo á lo que determinB 11). exc0pcióJ:l, Gf>t<:,va
dellu:tfculo se:;rto del real decreto de veL>1tislcta ¿b inh~.:l­
ro de mil ochocientos cincuenta y dmJ, ';.7 v, lo p:r0";:G:~.;;d.o
en la ley da catorce da lebraro de mil n¡;v¡;dentos dJkJ y
disposiciones complementarias; á propuesta. del Minitltro
de la Guerra y de acuerdo con el COllS::ljO de M:inicttrou,
Vengo en autorizará la comandancia de Ing6i2.ieros
de Cádiz, para adquirir directll.mente, durante un afio y
tres mesas más/á partir da eeta fecha, los matería!cs neca-
sarioe en las obras que tiene á BU cargo, á los mismos pre-
cios, como limite máximo, y en igualcs condiciones que
han regido en las dos Bubastas consecutivas celebr&dl.l.e1
sin resultado por falta. de licitadores.
Dado en Palacio á doce de noviembre de. mil n07e...
cientos ocho.
ALFONSO
El M1n1stro de la Guerra.
F1mNANDO PlUMO DE RIVÉRA
_.. .
C011 arreglo á lo que determina la excepción octav?'
del articulo sexto del real decreto da veintisiete de febro- '
ro de mil ochocientos cincuent8. y dos, y á lo pre~fenido
- en la ley de catorce ~e febrero e.e inil novecientos siete ~'
© Ministerio de Defensa
Oon nneglo tí. lo qua determina la excepciéil üC~~VB
del. articu.lo sexto del real decreto de veintisiet$ de febre..
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevm:I:ido
en la ley de catorce da febrero do mil novecientc,s siü&e y
disposiciones complementf.H'iaa; á propl1eata. del M:ini~tl'()





E11Unlstro de 16 Guerra,
FERNA~'1)O P.lUMO J)E ElVERt.
E11Hn~strodA !tt Guor!a,
FER~ANDÓ PRIMO DE RIVERA
Oon arreglo á lo qt!.0 dl3te:rm:nn la excepción octava
u31 a¡:lÍ1:mlo fl~mtG del rea: decreto de veintiaiete d.e fe-
brero de mU ochockntoa cincuenta y dos, y á lo preveni-
do en la ley de catorce (1;3 febrero da mil novecientos SiE-
te y dispüfJlcíones 'Joillplem0n~larigs; á propuesta del Mi-
nistro de la Guen&; y do acuerdo con. el Oonsejo de Mi-
niotros,
V"ngo :Jll a;lÜm:1Zar 6. Ja Comandancia de Ingenieros
.de l¡,~ Ooruul1., p8:t'a ~dquhir dlrectamente, durante un
afio y tres I!leees más, á partir de esta fecha, los mats-
rialea necesa.rios eB. las ebrtUJ que tiene á su cargo en di-
cha Comandancia, á los mismos precios, como limite má-
ximo, y bajo iguales condiciollG3 que han regido en 1l1s
dos subasto,a cOllsecutivas celebradas sin re!3ultado por
falta de licit!li{ores.
Dado en Pakcio á dOCG de noviembre de mil nove-
cientos ocho,
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre~
ro de mil ochocientos cincuenta y doe, y á lo preveni~
do en la ley de catorce de febrero de mil novecientoS·
siete y dispoaicIones complementarias; á propuesta del
Miniatm de !?-. G.'.1err.s. y dÍ)acm~l'da con el Oonsejo de Mi·
nietrosp .'
Vengo en autoriza.:!.' lit compra, !;J0r gestión directa, del
c8.rbón vegetHl, mineml y de c::!lc neceBar.ioE pD,ra el con~
sumo, dm:aniie uu :9.i1o¡ de! h08p!t~1 militar de Zaragoza,
á los miemos p::ecios oc!\J.o lill,'\ite má:dmo, y blljo iguales
condicim:;:3s qua han rEgirlo on las dos subastas ccnsecu~
tivas celeba'o,das ain :resultado por falta da Hcitadoree. ,
,
. Dado 6:r, P.ftla,cio á, Q:1CO dG aoviembro.de tui} noveoi(ln~
toa ocho. '
'1 ALFONSOEl J\nni~t1'O d~ la Guena,
F;li1R:;'¡¡AWJO P!l.lllW :03 RXV1ill¡1
ALlrONSO
ALFONSO
m l>finIB~!O do ie. Hllorra,
:cr'mm.AlmO P!ll)lO D".iS ~IVmtA
m :;Ullistro de la Guari'a,
FERNAND.ü PluMo DE RIVERA
m Yillli3tro de la Guerra,
]'ÉRNANDO PR:LMO DE RIVERA
Con m.'rGglc á lo que determina 111. excepción acte,va
del m~tícn!o sexto del teai decreto de veintisiete de febre-
¡ro de m!! ochocientos cincuenta, y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce de febrero ds mil novecientos Eiete y
{ljaposicione::J complementarias; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
,Vengo Sil autorizar' á. la comand~ncia de Ingenieros Oon Brrcglo á lo que determinan las excepciones
.;,C rfeU0!dfe para adquh.:ir ail'ecta!n8nte, durimte un allo 1cuarta y sexta dol artículo sexto del real decreto de vein-
'Y L:ef;; m~meJ má~? ¡J, '02>r.tit: d~ Gi!i;;~, fseha, los mataríaIs!: 1t¡aiete de Ieb¿'6ro ds mil c~hocie;ltOEl cincuonta y dos, y á
L.\~e3~¿::dos en i.$oz Ob:r~8 qu,e ~k);1f) ¿, r:JU, c8,j'ga, á los mis- .¡ lG prevenido en la ley de catorce de f'Jb¡:ern de mil no-
::nos p:recio3p C\}ill.O lh::li~e máxim.o,;¡ sn iguales condi- ¡ vecientos sieoo y di¡;pooicioues complementarias; dG con-
'3;"<.;:2:~;', qrn ~'.ém 1.'egido en Iml dos subastas consecutivas 1formidad CO:l el dict3me!.i. emitido por el Consejo Supre-
csi¡¡hra¿hs sin l'ssuHv,do po'? rdta c.e li:Jitadores, ¡mo de Gueira y Marhw¡ á propuesta del Ministro de la
Dado en Palacio á doce dG noyior''.1~>re de mil nove- i Guee:v, y c:e acnedo con 01 Consejo de ~inistros,
cicmtm ~cho. ! Vengo 61;.1 autm:izar á la Jj'¿;hrica de armas portátiles
ALFONSO ! de Oviado para que, ajustándose al proyecto de contrato
que ha formulado y con cargo al tercer concepto de BU
. plan da labores, adquiera dir~ctaülente de la casS', Alfred
H. Schutte, da Colonia (Alemimie,)j' nn lU!utillo pilón de
aire comp,jmido.
Dado en Palacio á doca de noviembre de mil nove~
cientos och9,
Con. ~,!';:eglo á lo que determina la excepción séptima
del crtfculo ssxto del real decr.eto de ·veintisiete de febre-
}.'O de mil ochocientos cincuenta y' dos, Y á lo preveniilo
611 la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiclonc,(:1 complementarias; de conformidad con el
dictame:a. emitido por el Consejo Supremo de Guen8. y
Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
. do con ~l Consejo de Ministros,
v'sngo mi autoriZRl' {;, la Fábrica de pólvoras yexploo
zh!QS de Granada pal'a que, ajustándose al proyecto de
C(mti~to que ,ha formulado y con cargo á los créditos CQn~
cNlidos por la 10V de veintinueve de juHo último, s.d...
tldet~ o.::"'Gotame:cte de líl, 'Z Unión Espaf101a de E~plosi­
vo~~ ca~or{je ro:H trescientos kilogramos de fulmicotón, é
igcc.l c¡¡ntidad del mjsmo producto de la casa cReinis-
(laS Wes~phali¡¡cheSp:rengiJ'~off A(l~¡.ei::i GefleHschv.fh, de
r" ••. "f ('Al . )J.. .~:~HBtiGh . .. emanm ,
D::td.a 3U Pa,]e.ci'J tÍ ::'000 06 noviembre de mil nove~
Vengo sn. R.utorizal' á la comandancia de Ingenieros
de Gre.nada pa:m s.dqu;rir dh~Gctamente, duranto un BnG
y tit'e~ l'C.ezes mág, é purtir da 0sta K6Cht.:,¡ los materialef:
naCl:')sa¡dCfl en las obl'8J.l que tiene á su oargo en dicha
plaza y 0U !a. da AlmerÍa, á los rei&l!los precios, como lí-
mi\;s máximo, y en iguales condiciones que han rogid.o
en ),~S ,101:1 lJubastas con[J30uth"a8 calebrr,do.s sil', :¡;errultado
pQ)~ salta de licitadores.
Dl1o.o en 1)a12.oio á cl(lce de noviembre de mil noveQ
Ciei.l~OB ocho,
© Ministerio de Defensa






m ~lniw¡ro de ltl GU(;fm,
!j'IcREANDO PllILm ~E :R¡VIDiA
El Mlnlstro de In GlIe!rA,
FERNANDO PR¡¡!!O :i)B n!V~Ra
m :Ministro <1e la Guerra.,
FERNANDO f'r'¡;MO DE &i:vHntl
El :o.rluistto de la GuaiTa,
FERNANDO PRIMO DD RIVJRA
El M1.n1stro de lo Guena.,
Fm<NANDO PalMO DIS P~"VIm.A
Con arreglo á. lo qua determinan las excepcio.nes
noveno. y décima del artículo sexto del ree! decreto de
veintisiete de febrero de mil ochooientos cincuenta y doa,
y á lo prevenido en la ley de catorce de ft;brero de' mil
novecientos Iliete y dispolliciones complementariae; á pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en Rutoriz",:t [;.1 Archi-vo facultativo y Museo
de Artillería para quo, ajustándose al proyecto de con-
trato que ha fOl'mulado y con cargo alcré1ito de 160.000
p.esetui!', concedido por ¡'eal orden de treinta. de mayo úl-
tImo, adquiera directamente c16 la Sociedad Schneider y
COmpo.l~fa} doa camioneD autoillóvilee de 35-46 H. P. oo.n'"
BUS correspondientes pk~aa de recR¡Pbio y accesorios, á
Oon arreglo tí lo qUe determinan lile I:lxcepciones cuar- I fin de v·S\rificar Clon .ellos prufJba\i en gran escala para la
ta y sexta del articulo sexto del real decreto de veintiaiete '\ ~lección de tipo con desnuo ó. las columnas de mun;.-
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo pi'e- ciones.
venido en la .ley de catorce de ¡obrero de mil novecientos \ Dado en~PJ.lr.cioá 'doce:de noviem.bre de mil HO'lflCi6V,·
siete y disposiciomm .complem0Htarias; ne conformidG.d I tos ocho.
con el dictamen einitido PO! el Oonsejo Supremo de Gua·· i .
rra y l\1arina; ti propu6sti" del Ministro de la Suerra y de ¡
. aGuerdo con el Consejo da Ministros, . 1
Vengo en autorizsr ti la Iábrica de pólvoras da MUi'cia 1
para que, ajustándose al proyecto de contrato que ha fot~ ,
mulada y con cargo aí p!!ln de laboree, ",dqniera. dirllctl'i- ·t Con arreglo á lü qnc i!et'31'llliu.S), la excepcióIl séptim~.
mente de la casa Alfred H. Schutte, domiciliaiia en_Bar- . del artícuio sexto dal real decl'Gto de 'v'airr~Íaiete {~e f~ibi'e~
celona, un torno amerieano eNortonll. . Iro do mil oohocientos cinone:n{n y d'nti, Y 2 lo p:::eveuicla.
De.do en Palacio á doce do noviembre de mil nove- en la ley de catorce de febr~ro d.e u:Jii novecientGs fliete y
exentos ocho, Idiapoaicioues complementadas; ae conformidad con el
AU'ONSO 1 dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guarre. y
1 MElúna; á propuesta del Ministro dela Guerra y de aCl1el'Q
Ido con el Consejo de Miniat.ros, .. Vengo en autorizar ti la :fábrica de 'Tolado pt:J.'a quejl¡ ajustándose al proYGcto de coutra~jO que ha fOl'Jri.uladc 'J
Cou arreglo Alo que deter.minaiJ lU9 excepciones no- I á lae condiciones aprob2das por real m'dan rile cela fle fa..
vena y décima del articulo sexto del real decLetlJ devein· j brero de Ipil noveeientoa 6eis, y con car~!) !lol orédito mm"
tisiete do .febrero de mil ochocientos cincuen~$, y ?OB, y á 1cadi~o por la ley de veint~nllave de i?Ho ~.lt!.m~'.::~'?'Ciu::t1'.'
lo prevemdo en la ley de catorce de febroro de mIl nove~ i'$o duectawl?nte da la SomedtúI anó!mn~ .m.au~ti'li!l 2¡,¡Ü!«
cientos s~et.e y disposiciones coroplement:1.l'ia¡.¡; tí propue~~ \ riana de Lugones (Oviedo),. la ~antÍ(ü¡,¡j.do latén en. ~j~1JC~ .
ta del MUll6tro de la Guerra y de acuerúo cen el ConseJo 1 que pueda entregs.r h¡Hlta fin oel pre'J9lite mes, y cle 1m.
de MiuiBtrol:l, ! cp.sa Oce Brasa Oompany de TCl'ri:Jgton OOD.ll P. S. A., 62
.. Vengo en autoriza.r al A~chh)'o facultativo 'y MU3ao ¡resto ds dicho mctilJ necesar!o !?~;r~, la, f<J,b:-deacié~ lleJ
de Al'tilltd<t para que, a:iuEtá.ndoss d pr.oyecto de con-, 1 5.700.000 c!lrtuchoB Mausol? .
trato que ha formuiarlo y con carg,) al capitulo ~ei'cero ' Dado en P~h1,Cio é doce de DovÍl:¡mbre d~ mil U:,Jv¡)-
adicional dél víg<:nte P::"(lBUPUC¡;to de la Guaris. aoquierá cientos ocho.
directamento de la, casa Suddentsch0 Aufomobilfabrik do
Gagg-ollnn (Baden-AIGmanía), dos cF~lDiones automóviles
de 40 H. P, con sus cori'(;lspündicutss piezas -de recambio
y acce:wioa, y otro camión automóvii de 111 misma fUf)r~'
za y con iguales elemen(;uJ de la caea Daimler Motoren ,
Gesellschaft, da Marienfeldo (Berlín).. á fiE ~e. verifi?ar. ¡ 00i1 atreglo á. lo que detern:ünarJ'. las sxcepelülles :;rwl'-
con ello:! pruebas en gran eacala. pam la elacCIón de tIpO ¡ ta'J sextr.. del articulo sexto dell'eal decreto de veintisiete
con destino á. las columnas de municiones. ¡ de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á 10 m~~'-
Dado en Palacio á dece de noviembre de mil nove~ venido en la ley de catorce de febrero de mil j(¡ov(3cj,e~tos
cientos ocho. siete y disposiciones complementadaC'; de co~()rmidad
ALFONSO con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue.-
rra y Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de
. acuerdo con el Oonsejo de Ministros, .-
Vengo en autorizar á la Fá.brica de pól-voras y expJo.
eivos de Granada para que, ajustándose al proyecte. de
contrato que ha formulado y con cargo al tercer concep-
to del vigente plan de labores, a.dquiero. directau:enta ~e
la casa SprengstoffA. G. Oarbonit, de Hamburgo {A.!o- ..
mania}, un aparato para medir las velocidades de d~to­
nación, un medidor de presión y un calorimotw para ex...
plo13ivos.
. Dado en Palacio á doce de noviomb¡:e d6 mÚ nover;~ell­
t(lS ocho.
© mis eno de De ensa
D. O. núm. 255
PrimGro~ tOll.iElnt~s
r,!J,pitr.ll.les
D. José Esteban Clavillar.
:t José 'rcrrás y Nogués.
» Pedro Sopranis Arriola.
» José Rodríguez Roda y Hacar.
~ José Fernúndez Villalta y Alvarez de Soto-
mayor.
b J uao Vigou y Suerodíaz.
:& Vicente Martorell y Portas.
:t l!'elipe Porta éIza.
:t Manuel Azpiuzu y Pau!.
» Manuel Jimón(j~ y FU\3nte.
II J mm Casr.;io y R'Jdrigo.
» Ji:duard.o Luis y Snbiiall~.
II Trinidad Bor.jumedl1 y dol Eay.
» Lore¡,zo Angel y Pi1ti1lo.
II JC8.QUÍll Gel! y FÚ8tm:,
» f.lub Garc:iG. Ji Hui""
~ En¡·jqu.:J Rohnc"l y PJrn.
~ J :Jt;,) 1:I:l:>:ü~. d(? la, Tt1.?tJ y (t~~\jji1: R iV*~fO.
~ ~~rhli,jiBGO del '.:laJ.I0 y ()firJi'a~
II ¡VIamwl .Hsn1á:.::kz y Al¡;aUü.
Relación que se cita
'l'enientea eOl'OMles
D. Atanasia Malo Gp.xcía.
l) Santos López Pelegrín y Bordonadu.
:t J'llan Fernández Shaw.
:t Luis Iribarren Arce.
:t Luis Valcá.rcel Arribas.
> Benito Sánchez y Tutor.
) l!'ernando Navarro Múzquiz.
:t José Kith Roddguez.
» Antonio Bocet(l, y Rodrígmz,
l) Joaquín Gisbort y Ani€quera.
Comau(lentílll
D, José Frebm Mal'tí.
» Eloy Garuic::';, Sotés.
~ José Gal'cía ;¡ (]0 les Ríos.
l> ~\.rturo Sola y Rabea.
» Geral'do López Lo1Yl.ü.
lJ Manuel Lóp~z do Roda y SáuGhrz,
» Miguel EUl'ile y GE'll'cfa. .
:t José Hernández Oogo1.ioe.
» Diego Belando Se.n.tisteban.
D. ,Vranuel Mg¡¡ig Marchos.
}) .Mcw~el d~ la Gal1."1L:1J. Rayc!.
) E\isudo Azpi3.:m y Mouch:J,C!1,
Aticensoa
$<::iifll' Odenador de pagos de Guerra.
,
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Eif.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cOnftlril',
en propuesta reglamentaria de ascensos, el cmp1t~9 de cu-
pit{X; ca Artill0d¡¡, (R:. R.), al p:dmer teniente de la p~'o­
pie, esctOla y Hmr:. U. .Huuu Rada lierraro, qua 1!0 halla
desSlm:Cio en h~comancailcia de Artillel'Ía. de O¡idiz y 1';
Pi'~.3~B, Su¡;;.sc,rvici.ol.1 ~il c,:'~íisióll er, .h:; G.egunda f16cción de
19 .:i:"amele CGutml (w '['uo dol EJérCIto, por Bar el más
antiguo en ID, escale, .do ff(j c~u~e y hallarse declarado a~to '1
PI1ri.:, el a(¡censo; debHmdü d;;dmtal' en el que so le úonfiE- .
:;:0 1:-:\ oX6ctividDA de 6 de oduhl',~ t'iltimü. 1
De reul or¿¡en lo digo íÍ. V. E. para ~m conoOlm.cnto ~
y .(\~,;¡:r¡líg ofectos. Dic!!l 2"u[;rdo á V. E. muellos afios. ¡
ÍVI",ci:dii 11 uo noviemb.re do 1908. i
P:l1.G:!w l'E HJ.v.mv,1I. i,
J
l'
Circulm'. :rus.ero". Sr.: Ell-?ey (g. D. g.) ha tenido
í.1 bi:m Q.GC1ul'm: apk's P,:?J.'a. el aSC/3llGo.• cuando par anti-
güedad las cOlreepondap é los jdefJ y oficiales de Ingonie·
! ros comprendidos en la sigu.ie!!,¡~e ¡:elnci6n, que principia
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cmsó con D. Atanasio Íila¡o y Qliorcia y terr.iÜn3 con O. Andrés
V. E. á amte :Minigterio con BU escrito de 2' del actual, ~'7ernántiaz Albalat, po::: reunir laG condiciones que deter-
promo~-ic1e. por el primer teniente de Infantería. (E. R.)' mins, el arto 6.° cel reglamento da 24 de mayo de 1891
D. b;;~·anci~co ¡~l(l:ltazi:1 Lamrr., en súplica da que le sean (C. L. núm. 195).
permUi¡1¿;o.~ c10ce cruces dé plata del Mérito Militar, con . De real ordEJU lo digo á V. E. para >:leí. conocimiento y
Qlstintivo rojo, que obtuvo según l'eales órdenes de 23 demás efectos. Dios gus.~de á V. E. muchos afioa. Mu·
de jnliq de 1895, 10 ~e enelO de 1896, 17 marzo, 6, 9, 'drid Hds noviembre n.e lf¡G5o
13, 19; 23 y 2(> de septiembre de 1897, 7 de feb?ero de PKUl!O DE RIVERA
1898 Y 7 de enero y 26 de abril de 1899, por otras de pri- Sefior .•.
ill"m clase de la misma Orden y distintIvo, el Rey (que
Dies gmu:de) ha tenido á bien aeceder á lo solicitado, por ~
eSGm~ comprendido el recurreni:e en el arto 30 del regla- I
n:en!o (le lB Qtd.en, aprobado por real orden de 30 d0 di- !
ci~mb;.:a He 1889 (O. 1J. núm. G60). i
... De real Oí'den lo oigo á V. :m. para su conocimiento y i
demás efectos. Dios guarde rt V. E. muchos afios. Ma· t,
drid 11 de noviembre de 1908. II
PBÍAl:O D:I B1V.llJRA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hs, tenido á bien núm· '1
bl'f,!' ~yu:iünte (le campo del G6B02'td de la :n.a dhl"isión ~
D. AJ.ter,;,:) de BQrbón y de Castenvi, illlUqués de Santa i
Ek::l~" íiJ capitán de lirtilleríEl. ~. t:dusl'c1a Pm'3ire ;úure· ~
gul, destin.ado actualmente en el segundo regimiento de ¡
mOíÜflifi(;. ¡
De re~l orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocill1ieilto y i
ef'3D~o~.cc~~iguien~es. Dios gu:t.l'd'e á V. E. muchos [),:í1os. J
M~uhd, 1Z da nOV16Wbrl:l da 1908. 1
PIiIMO D:lll RIVERA ¡
Seüür Cap~~áll general de la sexta región. !
I,
j
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.D. José ArancibiaLebario.
~ Ramón Absrda González.
~ Miguel Ripoll Oarbonell.
~ Tomás Moreno Lázaro.
I Cristóbal González de Aguila!' y Fernández
·Golfín. .
. a Antonio Falquina Jiménez.
~ Emilio Ostos Martín.
» José Mompó Oosta.
I Manuel Barreiro Alvl1rez.
~ Antonio López Martínaz.
,. Rafael Apal'ici y Aparici.
~ Andrés Fernández Albalat.
Madrid 11 de noviembre de 1908.
PWM.O DE RIVERA
¡D. IJuís lri~.rte Oampuzllno, de la pi-imero. comandancia
i de tropas de Administración milit,lJ.r, como supór-
i numerario, á 18, Ordenación de pagos de Guerrr..
~ A!varo Bnz¿u Guis:'1sola, de la O~pitanílt general de
la sexta, región, ~ la sexta comandancia de tropas
da Administrad6u militar, como supei'numerll.1'Ío•
, Oficial tméro
D. Ricardo Fernández de Rota, de la Capitanfil. general
do la primen¡, región, á. la primera comandancia de
~ropaB de Administración mílítar, como 5UpH'llU';
merario.
Madrid 12 de noviembre de1GOS.
PRIMO DE RIVERA
¡PRIMO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guarra.
Sa110res Oapitanes generalea de le, segunda, tercera, cuar-
ta. Y Eéptima regioneE.
Tra!1S~i)rHas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
!i continuación se indican.
De real ordon lo digo á V. E. para su .conocimieuto y
fines consiguientes. Dios guarde á; V. E. muchoa anos.
Madrid 12 de noviembre de 1908.
SECCmi1 DE ~DmIMmTRAC¡m~ M~LlTAR
DattinGt3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;) se ha servido dispo.
ner que los jefes y oficiales de Administración militar
cómprendidos en la siguiente relación, pasen á lassitua-
ciones ó al servir los destinos que en la misma 6e l~s8e·
nol8n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afiOB. M~­
drid 12 de noviembre de 1908.
.PitIM.O DII RIVERA
Se11?r Ordenador de pagos de Guel'ra.
Senores Capitanes gl3116rales de la primera, liegunda,
sexta, séptima y octava regiones y de Osnarias, é




Transportes que se indican
Número y cllllle·de efectos EstablecImIentoreceptor
, 12.000 diecos de cnl'tón paru(
Fábricá Arti- cartuchol'l do O. Ác. deParqno re~ional de
lIel'Ía Sevilla. 7'5 cm. t. l'. de tmmpa- Árt.n de Valencin.
fia .•.••.••.•••••••••. , .
1 ~ 300 cubos v 300 llantus, pa-} .d~m de Tru- ra matel:inl de t. r. mode- Pal'q~e l'eglOnnl debla • • . • • • • • . lo H)06. . • . . . ..•. . • • • • • • • Art. de Barcelona.
I 1
Relación· que se cita.
Oomisario da guerra de segunda.
D. Luis Ruiz Escudero, de las oficinas de la Intendencia
de la segunda regióp, ti interventor del parque de
suministro, del de Artillería y de la comandancia
de IngeniolOs de Santa Cruz de Tenerife.
Mll.dl'ld 12 de noviembre de 1908. PRIMO os RI'nBA
Oficiales primeros
D. Olaudio Herrero y Navas, de la Oapitanía general de
la séptima región, ti situación' de excedente y. en
comisión en la liquidadora de la Intendencia. mili-
tar de Cuba.'
» Teodoro Rivelles Machado, de excedente y en comi-
sión en la liquidadora de atrasos de Administra;..
ción militar da la isla de Cuba, tí la CapitalÚa ge-
neral de la eéptima región.
I José Vilches Díez, de encargado de efectos y pagador
del Museo de Ingenieros; l1. sit¡uición de excedente
y en comisión en la liquidadora de atrasos de Ad-
ministración militur de la isla. de Cuba.
II Amado HornándezPardo, de la Ordenación de pagos
de Guerra, á GncM'gado de efectos y pagador del
Museo do Ingenieros.
Oficia.las segunlios
D. Apolinar González Herrerll, de la Oapitanía general
de la séptima región, á la. Capitanía general de la'
octava región,
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SECCIÓN DE INSTRtl'CaIÓ:N', BECL1JTAmENTO
y COEm'OS DIVERSOS
Deaiinos
Circular. Excmo. SI'.: En vista do uu E:BJrito del
Provicario general Castrense'fecha. 5 del mes actunl, en
que da CUEnta á este Ministerio de que debiendo lluJir
para H.oma, cumpliendo debel'eB de eu cargo, deja desig-
nado para 131 ejercicio de la. júdi3dicción que lo (;shí. fJU-
cOIUond3.da, dumntrJ sn ensencia de ellf;a corte, al tenion-
ta viceúo do sagimda, eOll destino en la pdme!'B región,
D. José ~~DIi¡¡a AldGrc~to, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
uprobal' lo dispu<JéJto por ell~forido Provicm:io, pOi' hu-
Hurse ajustll.do á laG facultl\u<lB otO?:gadna á dicho prelado
en los Breves Pontificios.
De rea.l ordon lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios gum'de L~ V. E. muchos afias. Ma-
drid 11 de novi.embre de 1908.
Senor.•.
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C.ircular. El Excrno: S¡;üor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer quo el' herrador de segunda .losé
EJosna AI1~rrefo, fiel l'egimiento Cazadores de ArlaMo,
24.0 de Oaballerí9, que ha sido aprobado como herrador de
primera por la Juntm examinadora del regimiento Caza-
dores de Albuera, 16.0 del arms, pase B continuar ms
servicios á este último cuerpo, veríficándcc88 el alta y baja
en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V, •• muchos e,fi08. Madrid 11 de no-
viembre de 1908.
Premio!·de reenQanche
C.rcular. Lo. Junta central de enganches y reen~
ganches remite relación, con arreglo tí. lo dispuesto en
los apartados by lll'egla octava de la real orden circu-
lar de 14 de enero de 1904 (O. L. núm. 6.), de nueva
sargentos clasificados para ocupar plaza de reengan-
chados con premio, y de ox:den del Excmo. Sefíor Minis-
tro d8 la Guerrs, Ele publica ,tí. continuación, e::q»),Bsando
en dicha relación el puesto que á cada uno cOIl'eaponde
ocupar en la Elscala general de aspirant-es.
Madrid 11 de octupre de 1908.
RI. Jefe .0 1:> Sc,eclón,
li'ederioo G. !tiontero
El Jcíe de la Socclón,
Fed(wico G. Montero.
Setíor..•
E:otClt\of). Sal10rBs Oapitanes geuel'aleG de la seJrtá y sépti-
ma legiones y Ordenador de pagos .de Guerra.






re(!D;:anche. según¡ PUES'rO QtTE LE CORREi'PONDE EN LA
dllillJlcaclón prac- ESCAI,,~ D]<: ASl'IRAN'fES~lcada por la Junta,
Central. -
1
De51'!'(\s doDia ld'e3 Año'
Cazadorüs do Albucrll, 16 1~arlm; ¡:uceri: ~f1nto8'~~.~. 27 enero. ~90Z:I-J-)u-a-n-D-o-m-in-g~e~-.--~------
Idero .. , ..•••....•. , , .••••... , Jo¡;é CollanteB Collantes ... , .• " 1.0 roa~zo HJOI IBaldomero Hojo.
Idoro .. , ........•...... , .... '.' B6ni~no ~rrondo Aguerri ....•.. I ~ ~hr.ll. 190Z IIFranOi~C() ~illlin.
Idem........••.............. ' [{aman ~JartinZu:llel. ••• •. . .•. L JulIo .. 1901 Antomo Arroyo.
lUem..••....•...•...•..•..... Francisco Cubertmet Garcia. • .•. 19 scbre. 1907 Valero Pioiello.
Lanceros de.España, 7 ' . Bruno Ginés Valle LO roa~zo 190Bl :
Cazadores de GUlicia,. 25 : .. ' Cip!i~.no Ga;:cia,Snn?hez ......• , ~ abrIL. 190~ Serufin Magariño.
Dragones de NuroallCla, 11 ..•..• ~lall;ulO C~nde (~onzalez•.•.••• , 1. ~)la~o. 1908
lIúsares de Pavia 20 EnrIque ]'ernández Gallego , 24 lumo. 1908
. , "
-----------------------
Madrid 11 de noviembre de 1908. a. ,Moniero
SEeCION DE AHT~lLERIA f
Destinos I
Dé orden del Excmo. Sel10r Ministro de la Guerra, I
pasan destinad6a á las dependencies deIsrma que ee ex- I
1
presnn en la siguiente relacióD, el maestlO de taller yau-
xiliares de oficinas del Personal del material de Artille-
ría 'que en la mIsma se determinan; verificándose las ba-
jas y altlls correspondientes en la próxima revista de co-
misario.
Dios guarde á V... muchos tltio~. Madrid 10 de no-
viembre de 1908,
D. Oct!tvio Moltó Guilleuma, amdliar do oficinas de pri-
mera clase, del parque regional de Zaragoza, á la
primera eección de la Escuela Central de Tiro del
Ej~rcito. '
» Antonio Pormach Peris, auxiliar de oficinas de segun-
da clase, del taller de precisión, laboratorio y cel1-
ho electro-técnico, al depósito d'E) armamento de
Vitorill.
.Madrid 10 de núyiembre de 1908.
Manuel M. Puente.
El Jo[e de la Sección
Manuel M. Puente Va&antes
Setlot.••
I Vacantes 8 pla1.ns de aprendices basteros en lo. ascu&-Exornos. Setlorrs ,Capitanes generales de la primal'p, so- la. afocta al parque regional de Barcelona, 1.os individuosr,unoa, quinta y sexta regiones y Ordenador il.e pagos del arma que, reuniendo las condiciones que detormina
de Guerra. , I el artículo 1.0 do la real orden circular de 10 de marzo
., ~de 1898 (C. rol. núm. 83), deseen ocuparlas, lo solicitarán
. RelaCiOn que se ozta, de eeta Sección antes del día 4 de diciembrE. próximo•
. D. Pio PAré;! F'eué, maestro. de taller de segunda clase/o .. Madrid 10 de noviemb!'e de 1908•...
, i'elparql1G' de la comandancia d5 AIgecirae, al de' , ', Bl Jete de Ía SfJcelón.
la de Cádiz, - Manuel M., Pue1a~.
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~ALLlnUl:S DRL D2PÓ3ITO DlI LA GU.BRRA
A(~ta núrn. 19
PARTE NO OFICIAL man los talleres de carpintoría, herrería, etc., como centrosde aprondü:llje para los huérfanos, quiencfl, en lo fiucefüvo, si
descan apreuder algún oficio, podrán ser matriculados en la
Escuela de Art.es y Oficios establecida en Toledo, ce"audo,
por tanto, los maestroil de dichos talleres.
Con objeto de estimular al personal de profeBorc¡; milita-
res elel Colegio, la Junta acordó conceder á los capitancB (con
carácter provisional) una gratificación igual á la de mando
En la plaza de Madricl, á los tres alas del mes de no-¡ de compañia.
'Viembre d(;\ mil. novecientos ocho, se reunió el Consejo de Se dió cuenta.:.í. l.~ Junta de la instancilt promovida por
~obierno de la Asodadén del Colegio de Maria Cristina para doña Josefa Delgado, en súplica de que á su hijo D. Marillno
huérfanos de la Infanterín. ba.jo la presidenoia del Excelen- Olmedo, que se encuentra con licencia ilimitada con pensión
tisi~Q Señor General jefe de la Sección de Instruocióu, Re-I de 0,75 pesetas por padecer ataques de epitepsia, se le oonco-
olutamiento y Cuerpos diversos del Ministerio de la Guerra da la de 1,50 pesetas, que tiene asignada en presupuesto el
D. Juan Pereyra Morante, asistiendo como vocales los coro': alumno que se halle interno en el establecimiento, y dicha
neles D. José Moragas Tejera, del regimiento de Saboya nú- J unta, por unanimidad, ul:ordó desestimar su peti.ción, dc-
mero 6; D. Modesto :Kwarro Garcfa, de 'la Escuela Central biendo atenerse á lo dispuesto en el reglamento orgánico.
de Tiro, y D. Juan López Herrero, de la segunda mediu bri- El señor presidente dió cuenta de haber aprobado en 18
gada de la primera brigada de car.adores; tenientes coroneles, de agosto y 28 de octubre últimos la expulsión del Colegio de
D. Julio. S~árez-L]ano~,. director accident.a~ del Colegi~ de los huérfanos á D. Crisóstolo Izquier,do Izquierdo, J? Rufael
María Crlstma¡ D.. EmIlio Morales ArangoItla, del reO'imIen- Domingl1ez Bernal y D. Andrés AvalOs Presa, en VIsta de su
to de Covadonga núm. 40; D. Marcelino Delgado Dla7., del incorregible conducta y aplicación, como comprendid"s en
regimiento de Asturia¡;¡ núm. 31, y D. :b'ederico Páez Jarami- el arto 184 del reglamento, mereciendo la aprobaciónunáni-
lIo, del batallón cazadores de Madrid núm. 2; comandantes, me de la Junta por el referido acuerdo.
D. Lucio Riaza Sancho, del regimiento de Vad Ráa núm. 50· l'or indicación de la presidencia, el comandante S8creta-
D. Juan Moscoso Moscoso, del batallón cazadores de li'i()"ue~ rio dió conocimiento del donativo hecho al Colegio. 9.e 50 pe·
ras núm. 6; y D. Cristina Bermúdm: de Castro, de la zon"a de setas, por el diputado provincial de Santander D.•Trüln Jo::é
Madrid núm. 1¡ capitanes, D. Emilio de la Cierva Olaré!'!, Quintana, en cov.memoración al 54.Q aniversario de la con-
del batallón cazadore~ de Llerena núm. 11; D. Franoisco ceeión de la segunda corbata de San Fernando á la bandera
Valverde SUár9Z, del batallón cazadores de Barbaatro núm. 4 del regimiento de Valencia núm. 23. La Junta vió con gusto
y D. José Pala.nca MOJlzón, del Ministerio de la Guerra· pri~ tan nobles y elev:a.d'Js lIentimientoB en pro de loa huérfanos, y
meroa tenientes, D. Luia de Martín Pinillos, del batallÓn ca- confirmó su satisfacción por las manifestaciones de agradeci-
mdorea de Figueras núm. 6, y D. Manuel Sanchez Linares miento que á su tiempo dii."'igió la presidencia al donante.
del batallón cazadores de Arapiles núm. 9; l5egundos tenien~ Se dió cuenta a la Junta para que determino la cuota que
ses, D. Ado1fG Lodo Calvo, del regimiento de Sabaya núme- deben satisfaoer los jefils y oficiales que pasen á situación de
ro 6, y D. Manuel Prieto Madasu, del regimiento de Asturiae supernumerarios sin sueldoydeseen contÍl:1Uflr como ~sbcrip­
núm. 3_1~ y. como 8ec~etario, el comandante del Colegio de tares para el 803teni~iont{) del Colegio, haJ:>iendo acordado
María CnBtlna D. LUls Palanca Monzón. que sea la correspondiente al sueldo que dIsfruten cuando
Leida el acta de la sesiónant8rior, fué aprobada. pasen adicha situación.
El señor comandante secretario dió lectura de las modifi- Presentadas á la Junta las cuentas de la Asociación hlleta
caci0!le~ que se introducen en el reglamento orgánico de la fin de septieO?bre último, fueron aprobadas.
AaoClaClón y para laB cuales había sido facultado el señor y no habIendo má.s asuntos de que tratar, se levantó la
presidente por In Junta en la sesión antorior; después de un sesión.-El comandante secretario, LuisPalanca.-V.o n.0 _
detenido estudio, fueron aprobadas. 1lI1 general presidente, Pereyra.
I~Ulllmente quedó aprobado, á propuesta de la Junta, y
en Vlsta de no llenar los fines de BU creación, que se supri-
.ASOOIAOIÓN :DEL OOLEGIO D~ Ut.!UA O:¡IS'l'IHA P,II.RA niiÉRFANOS
DE LA IN:'AH'l'i::RÍA
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